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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh personality dan budaya organisasi terhadap organizational citizenship
behavior (OCB) dan dampaknya pada kinerja organisasi Perum Jamkrindo Kanwil I Medan. Sampel penelitian sebanyak 104 orang
pegawai perusahaan tersebut. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan
peralatan statistik statistik analisis jalur. Penelitian menemukan bahwa personality dan budaya organisasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap OCB dan kinerja organisasi Perum Jamkrindo Kanwil I Medan. OCB memediasi penaruh personality dan
budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Efek mediasi OCB terhadap hubungan variabel-variabel tersebut adalah mediasi
parsial.
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